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Ovaj rad bavi se temom prijetnje i ugroze sigurnosti u turizmu u Hrvatskoj. U prvom 
dijelu rada definirane su i objašnjene sve ugroze i prijetnje koje mogu ugroziti 
sigurnost. To su kaznena djela ugrožavanja života i tijela, kao i čovjekova zdravlja, 
ekološke nesreće, krađe, kaznena djela protiv dostojanstva, ličnosti i morala, ugroze od 
nedopuštene trgovine poput krijumčarenja i trgovanja drogom, nasilje na spomenicima 
kulture, nesreće vezane uz plovila na moru i van mora, te najveća ugroza – terorizam i 
ilegalne migracije. 
Svako turističko mjesto ili destinacija u Hrvatskoj imaju neke oblike sustava zaštite. 
Sustav zaštite u turizmu trebaju uvesti turistički objekti, posebice hoteli i turistička 
naselja. Osim pojedinačno, organizirani su sustavi zaštite na razini države koji 
osiguravaju zaštitu nacionalne sigurnosti i demokratskog poretka. Sustav sigurnosti 
Republike Hrvatske čine Sigurnosno-obavještajna agencija, policija, Državna uprava 
za zaštitu i spašavanje, sa Sustavom 112 i vatrogastvom, Državni inspektorat i Hrvatski 
ceh zaštitara. Kao element ponude turističke destinacije, sigurnost je kod turista na vrlo 
visokom trećem mjestu, što znači da je sigurnost za turista vrlo bitna, ne samo kod 
odabira destinacije, već i kod boravka u turističkim destinacijama diljem Hrvatske. 
Turisti se u Hrvatskoj osjećaju sigurno. To se može zaključiti iz broja turista, koji iz 
godine u godinu raste. Zbog turizma rastu kaznena djela i druge sigurnosne ugroze 
poput prometnih nesreća s ozlijeđenima i nastradalima, krađe, provalne krađe i 
razbojništva. Hrvatska se susreće sa sigurnosnim izazovima kao što su terorizam, 
ilegalne migracije, nestabilnosti područja sjeverne Afrike, porast krijumčarenja ljudi, 
oružja te hibridno ratovanje. Turizam na gospodarstvo djeluje izravno i neizravno. U 
Hrvatskoj turizam kao gospodarska grana zauzima sve veći postotak, a time se 
povećava ovisnost turizma o sigurnosti, sigurnosnim sustavima i planovima. Svaka veća 
prijetnja ili ugroza utječe na turizam, kao i na ekonomski sustav Hrvatske što može 
negativno utjecati na njezino stanovništvo i financijsku stabilnost. 
 
Ključne riječi: turistička destinacija, nasilje, terorizam, krađe, sustav sigurnosti, 
sustavi zaštite, spomenici kulture 
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1. UVOD 
Turizam je globalna rastuća industrija te se svakodnevno mijenja. Turisti suočeni s 
viškom slobodnog vremena te novca, privučeni unutarnjim motivima, odlaze izvan 
mjesta svog stalnog boravka u drugo mjesto više od 24 sata te ostvaruju noćenje i 
boravak u odabranoj destinaciji. Prilikom odabira kupnje turističkog aranţmana, turisti 
se informiraju putem različitih kanala – turističkih agencija, sluţbenih web-stranica 
turističkih destinacija odnosno smještaja itd. Odluka o destinaciji u koju turist ţeli 
putovati temelji se na činjenicama koje su istraţene, a to su prije svega dostupnost 
destinacije, turističke atrakcije, cijene, smještaj, ali presudnu vaţnost ima sigurnost. 
Prije svih navedenih segmenata sigurnost je temelj kako bi se ostvario turizam i 
ostvarila turistička kretanja na nekom području. 
Svaka turistička destinacija, bila ona drţava kao turistička destinacija ili pak grad ili 
neko drugo područje, mora voditi računa o kriminalnim radnjama i razini sigurnosti na 
svojem području. Tu razinu sigurnosti ostvaruje kroz sigurnosne sluţbe kao što su 
policija, vojska, obavještajne sluţbe ili pak nedrţavne organizacije.  
Hrvatska kao turistička destinacija postaje sve više konkurentna naspram ostalih 
zemalja zbog utjecaja različitih čimbenika. Turistički razvoj moţe zahvaliti preteţito 
sigurnom imidţu kao i kombinaciji svih ostalih čimbenika koji utječu na razvoj turizma.  
Turizam ima velik utjecaj na gospodarstvo i ostale grane, stoga je bitno odrţavati razinu 
sigurnosti jednakom ili boljom kako bi se privlačilo sve više gostiju, a ujedno i goste 
veće kupovne moći.  
Sigurnost i turizam meĎusobno su povezani. Bez sigurnosti nema razvitka turizma. No, 
pojavom većeg broja ljudi na manjem prostoru, pojavom nedopuštenih radnji pojavljuju 
se različiti oblici prijetnji i ugroza. Mogu biti izazvane prirodnim nepogodama, 
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2. UGROZE I PRIJETNJE TE NJIHOVO DEFINIRANJE 
Turizam je grana gospodarstva koja je drugačija od drugih gospodarskih grana. Kako bi 
turist konzumirao odreĎenu turističku uslugu, on putuje i privremeno boravi van mjesta 
stalnog prebivališta. Tako se u odreĎenoj turističkoj destinaciji pojavljuje veća 
koncentracija ljudi.  
Upravo se zbog toga pojavljuju sigurnosni problemi, a nastaju kada se razina sigurnosti 
smanji ispod odreĎene prihvatljive razine za destinaciju. Najviše na sigurnost utječu 
samostalni pojedinci ili udruţeni u organizacije koje imaju namjeru pribavljanja 
protupravne koristi.  
Pravne osobe koje se bave pruţanjem turističkih usluga mogu biti uzroci sigurnosnih 
problema zbog svojeg nemara ili pak nepoštivanja, neprovoĎenja i nekreiranja 
sigurnosnih mjera unutar svojeg poslovanja.  
Sigurnost se moţe ugroziti nekim prirodnim nesrećama na koje destinacija mora 
reagirati mjerama i planom njihovog sprječavanja, ali na njih nema utjecaja te ih ne 
moţe spriječiti.  
2.1. Podjela ugroze i prijetnji  
Ugroze i prijetnje koje utječu na turizam mogu se podijeliti na: ugroţavanje ţivota i 
zdravlja ljudi, ugroze od ekoloških nesreća i onečišćenja, ugroze od kraĎa, ugroze od 
kaznenih djela protiv dostojanstva, ličnosti i morala, ugroze od kaznenih djela protiv 
ţivota i tijela, ugroze kao posljedica nedopuštene trgovine, ugroze od nasilja nad 
spomenicima kulture i ugroze zbog plovila i aktivnosti na kopnu i moru.  
Zdravlje moţe biti jedan od presudnih motivatora za turističko putovanje, ali njegovo 
ugroţavanje moţe uništiti razvoj turizma nekog područja. Ugroze i prijetnje koje utječu 
na zdravlje su svaka prirodna ili biološka pojava, ali i ljudske radnje kojima se u 
prirodu, koja je temelj za turizam, otpuštaju različiti agensi koji djeluju štetno na ljudski 
organizam i prirodu. Agensi čovjeku nanose ozljede koje mogu biti lakše prirode ili pak 
opasne po ţivot. Mogu se pojaviti u obliku zaraznih bolesti koje se javljaju u ljetnim 
mjesecima ili u drugim oblicima.  
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Većina ugroza uzrokovana je djelovanjem čovjeka,  odbacivanjem otpada u prirodu ili 
okoliš te time uzrokuju otrovanje organizma ili zagaĎenje pitke vode. Uz kemijsko 
zagaĎenje različitim ispušnim tvarima, javljaju se trovanja opasnim tvarima (Matika i 
Gugić, 2007). 
Tijekom boravka u drugoj destinaciji mogu se pojaviti različite ozljede. Neke od 
najčešćih su zatvorene ozljede, otvorene ozljede, rane, iščašenja ili uganuća zglobova, 
otvoreni i zatvoreni prijelomi kostiju i ugrizi zmije. MeĎutim tijekom boravka i 
putovanja moguće su i druge specifičnije ozljede, kao npr. opekline, toplotni udari, 
sunčanica, smrzotine, pothlaĎenost i strujni udar. Svaki oblik ozljede nije vidljiv na 
čovjeku stoga pri sumnji na ozljedu potrebno je pruţiti prvu pomoć i obavijestiti 
nadleţne medicinske sluţbe unutar destinacije.  
Najčešće bolesti koje su specifične za turiste su zarazne bolesti, bolesti koje prenose 
ljudi i ţivotinje i bolesti vezane uz smještaj turista, hotele, i legionarska bolest (Matika i 
Gugić, 2007). 
Za smanjenje ozljeda i bolesti u turističkim destinacijama potrebno je razviti integriranu 
komplementarnu zaštitu. Reagiranje na vrijeme često je vrlo bitno, posebice kod ugriza 
zmija te stoga turističke destinacije s lokalnom upravom trebaju organizirati cjelokupni 
sustav spašavanja i zaštite. Plan sigurnosti treba obuhvatiti prosudbu ugroţenosti ţivota 
zdravlja ljudi, plan djelovanja i podsjetnike za djelovanje.  
Ekološka onečišćenja najčešće su vezana uz brodove te njihove aktivnosti na moru. Do 
nesreća dolazi kod uplovljavanja, isplovljavanja, pristajanja broda te boravka broda na 
vezu, kao i odvezivanja i odlaska broda s veza. Osim s brodova, do onečišćenja dolazi 
bacanjem otpada u more, kao i otpuštanjem fekalnih i sanitarnih voda u more. 
Onečišćenja se dogaĎaju na kopnu, odlaganjem štetnih ulja i različitih kemikalija u 
okoliš, ali i otpadnih voda iz različitih smještajnih i drugih objekata.  
Svakodnevno onečišćenje dogaĎa se zbog sve većeg povećanja prometa i prijevoznih 
sredstava kako broj turista raste u destinaciji (Matika i Gugić, 2007). 
KraĎe su čest oblik kaznenih djela koja se pojavljuju u turističkim destinacijama. Veći 
broj turista pruţa počinitelju kraĎe lakšu mogućnost dolaska do ţrtve i priliku za 
otuĎenjem vrijednih osobnih stvari i dokumenata, što predstavlja velik problem 
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turistima jer se ne mogu vratiti bez osobnih dokumenata, novaca i vrijednosti natrag u 
svoje mjesto prebivališta.  
Prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske razlikujemo teške, drske i provalne 
kraĎe. Teške kraĎe nastaju kada počinitelj ţeli obijanjem, provaljivanjem ili drugim 
načinima doći u zatvoren prostor u kojem je najčešće smješten turist ili lokalno 
stanovništvo. U tu kategoriju moţe se svrstati i druge slične kraĎe. 
Drske kraĎe se najčešće dogaĎaju na javnom prostoru gdje počinitelj na vrlo drzak 
način nasilno otuĎi vrijedne stvari poput torbica u kojima se nalaze dokumenti i novac,  
ţrtvinog nakita, kartica, gotovine prilikom plaćanja odnosno kraĎe dok oštećena ţrtva 
spava. U ovim oblicima kraĎa nije potrebna velika priprema počinitelja, već mu 
potencijalna prilika dopušta da počini ovakav oblik kraĎe. 
Provalne kraĎe spadaju pod oblik teških kraĎa, a počinitelj  ovog kaznenog djela planira 
i odabire potencijalne prostore za provalu. Provalne kraĎe vrlo su česte u hotelima, 
apartmanima, drugim objektima za smještaj turista, u kampovima, automobilima i 
sportskim i pratećim objektima. Tijekom turističke sezone vrlo često dogaĎaju se kraĎe 
u kampovima i na plaţama, kao i kraĎe motornih vozila, plovila, kraĎe u različitim 
prijevoznim sredstvima te dţepne kraĎe.  
MeĎu najteţe imovinske delikte svrstavaju se razbojničke kraĎe. Kod ovog kaznenog 
djela specifično je to što počinitelj prijeti ţrtvi te na taj način ţeli otuĎiti imovinu ţrtve, 
najčešće osobne stvari poput dokumenata i novaca, uz korištenje sredstva prisile ili 
prijetnji, čime se ugroţava ljudski ţivot.  
Moguće su kraĎe i od strane osoblja koje radi s gostima ili turistima. To mogu biti 
različite kraĎe, prijevare ili utaje. Tu se javljaju 4 oblika prijevara, a to su: sitno djelo 
prijevare, kvalificirani oblik prijevare, prijevara radi pridobivanja protupravne 
imovinske koristi i prijevara radi oštećenja drugoga. (Matika i Gugić, 2007) 
Kod kaznenih djela protiv dostojanstva, ličnosti i morala ţrtve se često suočavaju s 
teškim psihičkim posljedicama jer se samo kazneno djelo vrši uz nasilje, prijetnju ili 
neki drugi oblik prisile. U ova kaznena djela ubrajamo silovanje, pornografiju te neka 
djela povezana s moralom.  Silovanje je kazneno djelo u kojem je ţrtva i objekt napada 
ţena ili muškarac i njihova odluka o spolnom odnosu. Počinitelj je u većini slučajeva 
muškarac te je kod ovog kaznenog djela potreban umišljaj i svladavanje otpora, 
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najčešće nasilnim putem. Kazneno djelo ove vrste javlja se vrlo često u turističkoj 
sezoni, gdje se uz veliku koncentraciju ljudi javlja upotreba zabranjenih supstanci. 
Počinitelj silovanja najčešće iskorištava prostore i mjesta gdje ţrtve ostaju same. Zbog 
specifičnosti, ovo kazneno djelo vrlo je teško dokazivo. Zbog ovog kaznenog djela 
moţe doći do pada reputacije i percepcije sigurnosti u nekoj turističkoj destinaciji te do 
pada broja turista. 
Pod ostala kaznena djela spada obljub. Postoji više vrsta obljuba, a to su obljuba nad 
nemoćnom osobom, prinuda na obljubu, obljuba zlouporabom poloţaja, obljuba nad 
djetetom, protuprirodni blud i zadovoljenje pohote pred djetetom. Kaznena djela ovog 
tipa nisu toliko česta kao silovanja, ali se dogaĎaju i izazivaju različite probleme poput 
smanjenja dolaska obitelji s djecom i općenito turista, kao i pad percepcije sigurnosti 
destinacije. U kaznena djela spada i pornografija. Pornografija se tretira kao kazneno 
djelo kada se iskorištavaju djeca u snimanju filmova. Kaţnjivo je samo prikazivanje 
pornografskog sadrţaja djeci i maloljetnicima. 1 
Ostala kaznena djela koja se češće susreću u turističkoj sezoni su prosjačenje, 
prostituciju i seks na javnom mjestu. Turisti i ostali djelatnici trebaju poštovati zakone 
drţave u kojoj borave ili rade (Matika i Gugić, 2007). 
Kaznena djela protiv ţivota i tijela teška su kaznena djela koja ugroţavaju sigurnost 
turističkog područja, mjesta ili destinacije. Mogu se podijeliti na povredu ţivota, 
povredu tijela i ugroţavanje ţivota i tijela.  
U povredu ţivota ubrajamo ubojstva, ubojstva na mah, čedomorstvo i nehotično 
uzrokovanje smrti. Kod ubojstva, ubojstva na mah, čedomorstva počinitelj ima namjeru 
lišiti ţivota potencijalne ţrtve, dok do nehotičnog ubojstva dolazi bez namjere te se 
najčešće ovakva smrt dogaĎa slučajno. Počinitelj nema namjeru lišiti ţivota ţrtvu, već 
se to dogaĎa slučajno.2 
Samoubojstvo, pomaganje u samoubojstvu i protupravni prekid trudnoće, tri su najčešća 
kaznena djela tijekom turističke sezone. Turistkinje dolaze u destinaciju na prekid 
trudnoće u ilegalnim ordinacijama koje posluju bez potrebnih dokumenata i licence 
zdravstvenih institucija, te se krše akti vezani uz legalnu regulaciju prekida trudnoće. 
                                                 
1
 Kazneni zakon NN 125/11, NN 144/12, NN56/15, NN 61/15, NN101/17, NN 118/18 
2
 Kazneni zakon NN 125/11, NN 144/12, NN56/15, NN 61/15, NN101/17, NN 118/18 
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Ovakav prekid trudnoće moţe dovesti do smrti ili ugroţavanja ţivota ţrtve. Postoji 
svjestan, nesvjestan i dragovoljan prekid trudnoće. Kaznena djela protiv tijela vezana su 
uz nanošenje teških ili lakih tjelesnih ozljeda. Povreda tijela postaje kazneno djelo, kad 
je uzrokovana od strane neke druge osobe.  
U tijeku turističke sezone teške ili lake tjelesne ozljede mogu dobiti turisti u prometnim 
nesrećama, nesrećama u različitim sportskim aktivnostima itd. Kod prometnih nesreća i 
nesreća uzrokovanih sportskim aktivnostima, ne postoji intencija ili namjera 
povrjeĎivanja osobe. 
Ugroţavanje ţivota i tijela dolazi  nepruţanjem prve pomoći drugom čovjeku ukoliko je 
osoba ozlijeĎena ili joj prijeti smrt. Sve osobe koje ne pruţe prvu pomoć mogu se 
kazneno teretiti (Matika i Gugić, 2007). 
Terorizam je sve češća globalna prijetnja diljem svijeta u 21. stoljeću. Terorizam je vrlo 
teško definirati jer svaka drţava u svijetu terorizam drugačije svrstava i kaţnjava. 
Najčešća definicija terorizma je: terorizam je primjena oruţanog ili nekog drugog oblika 
nasilja, najčešće protiv mase neduţnih ljudi. Mete terorista su: vjerske institucije, 
područja u gradovima gdje se okuplja velika masa ljudi, zgrade, svjetski centri te druga 
javna mjesta, kao i ciljana mjesta koja šalju neku poruku.  
Terorizam se moţe podijeliti prema metama kojima su nasilne radnje i sam čin 
usmjereni. Neke od vrsta terorizma su: drţavni terorizam, protudrţavni ili takozvani 
pobunjenički terorizam i terorizam za drţavu. Sve više javljaju i drugi oblici terorizma 
kao što su terorizam na ideološkoj osnovi, selektivni i neselektivni terorizam, 
unutardrţavni i meĎunarodni terorizam, revolucionarni i kontrarevolucionarni 
terorizam, kolonijalistički i antikolonijalistički terorizam, ratni terorizam i individualni 
terorizam.  
Načini počinjenja kaznenog djela terorizma su ubojstva, masovna ubojstva, politička 
ubojstva, atentati na svjetske čelnike drţava, vjerskih institucija, sabotaţe, kemijski i 
ostali napadi, otmice i slična kaznena djela (Terorizam,n.d.). 
Jedan oblik terorizma koji se sve češće koristi je cyber-terorizam. Cyber-terorizam, 
obuhvaća računalne napade na drţavne sustave i druge institucije poput banaka. Mete 
takvih napada su najčešće drţavne banke, burze, stranice drţavnih institucija, posebice 
ministarstava, vojske i ostalih institucija.  
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U cyber-terorizmu ne koriste se nasilna sredstva u obliku oruţja i sličnih naprava, već se  
isključivo koriste računala. Napadače je vrlo teško pronaći zbog znanja iz područja 
informatike i tehnologije koja im omogućava prekrivanje tragova. Motivi mogu biti 
svakakvi. Cyber-napadač moţe biti plaćen od treće strane za neki napad ili pak imati 
neki ideološki i drugi motiv (Antoliš, 2009). 
Cyber- terorizam je kazneno djelo, ali ne primjenjuju se nikakva nasilna sredstva, stoga 
su jedine posljedice za drţavu otkrivanje vaţnih podataka ili urušavanja bitnih sustava. 
Nedopuštena trgovina je svaka ilegalna prodaja roba i usluga. U turizmu se vrlo često 
javlja. Nije legalno prodavati proizvode, zdravstvene usluge i slično bez potrebnih 
dokumenata i dozvola. Tijekom turističke sezone često se spominje trgovina drogom, 
ljudima i krijumčarenje ljudi.3 Trgovina drogom povezana je s turizmom, a radi se o 
prodaji zabranjenih supstanci drugim osobama. Nedopuštene supstance poznate koje se 
prodaju i konzumiraju objedinjene su pod nazivom droge. Neke vrsta droga navedene su 
u tabeli 1. 
Tabela 1. Prikaz vrsta droga 
Vrste droga Prepoznatlji
vi nazivi 









- droga za 
silovanje 
- drug rape 
- upotrebljavaju se 
na koncertima, u 
klubovima, noćnim 
zabavama 
- upotrebljavaju ih 
mladi, tinejdţeri 
- dovodi do ovisnosti 
- mogu rezultirati 
smrću ili komom 
- trovanje, 
predoziranje 









- kapsule i tablete 
u prahu 
- oštećenja jetre i 
bubrega 
- ovisnost, zbunjenost, 
depresija, problemi sa 
spavanjem, ţudnja za 
                                                 
3
 Kazneni zakon NN 125/11, NN 144/12, NN 56/15, NN 61/15,NN 101/17, NN 118/18 
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drogom i anksioznost 
Inhalanti -boja u sprejevima 
- markeri, ljepila  
sredstva za 
čišćenje 
- meĎu mladima i 
adolescentima 
- oštećuje ţivčani 
sustav 
- ošamućenost, 
halucinacije i deluzije 
Kokain - prah 





- srčani ili moţdani 
udar  
- HIV 
Heroin - bijeli ili smeĎi 
prah 
- opijatska droga 





- hepatitis C 
- predoziranje, smrt 
Sintetski 
kanabinoidi 
- biljne mješavine 
droga 
- K2 
- laţna trava (fake 
weed), Yucatan 
Fire, Skunk, Moon 
Rocks, Galaxy, 
Rainbow 
- upotrebljava se 
pušenjem 









- dolaze iz biljaka 
i gljiva 
-koriste se u  
spiritualističke 
svrhe 
-tablete, kapsule i 
tekući oblik 
-prirodni oblik, 
sušeni čajevi i 
slično 




Marihuana - kanabis 
- THC 
-sušeni oblik biljke 





- različiti zdravstveni i 
mentalni problemi 
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Metamfetamin - meth, crystal, 
chalk, ice 
 
- oralno, pušenjem, 
šmrkanjem, putem 
injekcije  
- rastopljen u vodi 
ili alkoholu 











- negativne nuspojave 
za ljudski organizam 
Salvia 
divinorum 
- lišće, sok 
- biljka iz Juţne 
Amerike 
- biljni ecstasy 





Amfetamini  - prah, tableta - kardiovaskularne 
bolesti 
Izvor: https://drogeiovisnosti.gov.hr/ovisnosti-i-vezane-teme/droge-i-ovisnost-992/vrste-droga/87 
Spomenici kulture česta su meta mnogih kraĎa ili uništavanja. Postoje pokretni i 
nepokretni kulturni spomenici neprocjenjivih vrijednosti. Svaka drţava ima svoj vlastiti 
zakon i sustav regulacije zaštite kulturnih dobara. Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju 
kulturnog dobra, u Hrvatskoj nepokretni spomenici mogu biti gradovi, sela, naselja, 
područja, mjesta, arheološka nalazišta te različiti objekti i drugo. Pokretnim se 
spomenicima smatraju različiti predmeti u muzejima, galerijama, crkvama, knjige, 
filmovi, arheološki nalazi i slični predmeti. Svako zaštićeno dobro nalazi se u javnoj 
knjizi Ministarstva kulture Republike Hrvatske.  
Sigurnosti tih predmeta u nadleţnosti su institucije, pravne ili fizičke osobe koje te 
predmete posjeduju. Sukladno tome moraju voditi računa o načinu čuvanja ako se radi o 
stvari, to jest predmetu ili o načinu restauracije i obnove nepokretnih spomenika. 4 
Na meti kradljivaca najčešće su pokretni spomenici i arheološka nalazišta. Pokretna 
dobra koja imaju veću vrijednost i arheološka nalazišta češća su meta, te se takva dobra 
prodaju na ilegalnim sajmovima putem ilegalnih draţbi i slično (Matika i Gugić, 2007). 
                                                 
4
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 61/11, 
NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15, NN 44/17, NN 90/18 
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Nedopuštena plovila i aktivnosti na kopnu i moru mogu biti potencijalna prijetnja za 
turizam. Nedozvoljeno ribarstvo jedan je od segmenata koji se javlja prvenstveno na 
moru. Bez valjanje dozvole turisti sa sportskim brodicama i opremom za ribolov love 
ribu u hrvatskom morskom teritoriju. Brodice se znaju naći na područjima gdje se 
nalaze arheološka nalazišta ili pak na područjima koja su zaštićena zbog biljnih i 
ţivotinjskih vrsta. Poţari na području obale i priobalja takoĎer su velika prijetnja 
turizmu. Uzrokovani su namjernim paleţom te često u vrijeme najveće vrućine uzrokuju 
velike sigurnosne probleme za lokalno stanovništvo i turiste (Matika i Gugić, 2007). 
2.2. Počinitelji kaznenih djela i ţrtve 
Počinitelji kaznenih djela u turizmu mogu biti putujući kriminalci, lokalni kriminalci, 
maloljetnici, djeca, strani drţavljani i zaposlenici u turizmu. Putujućih kriminalcima 
najčešće dolaze u destinaciju s namjerom počinjenja kaznenog djela. Profesionalni 
kriminalci izravna su prijetnja turističkoj destinaciji. Organizirani kriminalci 
organizirano stvaraju paravan te tako dolaze u priliku za izvršenje kaznenog djela. 
Lokalni kriminalci dolaze iz sredina u kojima ţive i nisu toliko velika prijetnja kao 
profesionalni. Bave se kriminalom unutar svojeg prebivališta. Dijele se na profesionalne 
i organizirane. 
Strani drţavljani putuju u zemlju gdje izvršaaju kazneno djelo. Najčešća kaznena djela 
stranaca su: terorizam, trgovina drogom, preprodaja ukradenih stvari, prijevara s 
čekovima, kraĎa identiteta i slično. 
Maloljetnike i djecu razlikujemo po dobi (starosti) u kojoj se bave kriminalom. 
Najčešće dolaze iz velikih gradova, seoskih sredina te domova za nezbrinutu djecu. 
Isključivo se bave kraĎama kao kaznenim djelima i to na području gdje borave turisti, 
na plaţama, smještajnim objektima i drugim turističkim objektima. U smislu kaznene 
odgovornosti, razlikujemo djecu do 14 godina koja nisu kazneno odgovorna te 
maloljetnike od 14 godina do 18 godina koji su kazneno odgovorni.  
Zaposlenici koji se bave turizmom mogu biti počinitelji kaznenih djela. U većem dijelu 
radi se o kaznenim djelima kraĎa stvari turista, novaca i ostale imovine te prijevarama 
radi stjecanja imovinske koristi. 
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Ţrtve tijekom kaznenih djela trpe fizičku, psihičku, ekonomsku ili bilo koju drugu 
povredu. Dijele se na potpuno nevine ţrtve, neznatno krive ţrtve, podjednako krive 
ţrtve, potpuno krive ţrtve i ţrtve provokatore.  
Iako pojam ţrtve znači da sama osoba trpi bilo fizičku, psihičku ili neku drugu povredu, 
postoje i ţrtve koje su jednako krive kao počinitelj kaznenog djela, kao i ţrtve koje 
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3. SUSTAVI ZAŠTITE 
Kako bi se stvorili uvjeti sigurnosti, potrebno je napraviti plan sigurnosti u odreĎenoj 
turističkoj destinaciji ili mjestu, stvoriti strategiju sigurnosti, ciljeve i akcijski plan 
sigurnosti na drţavnoj razini. U turizmu sustav sigurnosti turističkih objekata provodi 
privatni sektor, svako pojedinačno za svoj objekt.  
3.1. Sprječavanje prijetnji i ugroza u turističkoj destinaciji 
Planiranje sprječavanja ugroza u turizmu provodi se kroz projekt sustava tehničke 
zaštite. Sustav podrazumijeva izradu snimke postojećeg stanja štićenog objekta, analizu 
problema s ocjenom sigurnosti, izrade prosudbe ugroţenosti, sigurnosnog elaborata i 
projektnog zadatka  
Prosudba ugroţenosti je dokument koji se izraĎuje na zahtjev. Republika Hrvatska 
regulirala je prosudbu ugroţenosti kroz podzakonski propis, odnosno kroz Pravilnik o 
uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite. 
Pravilnik predviĎa mogućnost izrade prosudbe ugroţenosti za objekte u vlasništvu 
pravne i fizičke osobe. Pravilnik regulira zaštitu turističkog objekta od strane pravnih i 
fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite od strane 
policije i Ministarstva unutarnjih poslova. 
5
 
Izrada prosudbe ugroţenosti sastoji se od pregleda dokumentacije, fizičkog pregleda 
prostora ili objekta koji se štiti, razgovora sa zaposlenicima o sigurnosti objekta i 
iskustvu i praksi osobe koja je registrirana za obavljanje ovakve zaštite. Dokumentacija 
sadrţi izvedbenu dokumentaciju, opće i tehničke brošure i druge materijale. Izvedbena 
dokumentacija uključuje graĎevinski projekt, vodovod, kanalizaciju i slične priključke 
koji utječu na izgled i temeljna su sastavnica objekta. Opće brošure su javne publikacije 
o samom objektu. Mogu se naći na internetskim stranicama i javno su dostupne. Uz ova 
dva dokumenta bitni su i pravilnici i interne upute o sigurnosti i zaštiti te tehnološki 
postupci i pravila vezana uz hranu i piće, vodu, otpad i drugo.  
Nakon prikupljenih dokumenata obavlja se pregled objekta koji se treba zaštititi. 
Obilaskom terena, ucrtavanja sigurnosnih slabosti objekta, provodi se razgovor sa 
                                                 
5
 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NN 198/03 
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zaposlenicima. Zaposlenici znaju pojedinosti i detalje koji su bitni za sustav sigurnosti 
(Matika i Gugić, 2007). 
Integralni sustav tehničke zaštite je sustav zaštite implementiran u sam turistički objekt. 
Ciljevi su pruţanje bolje i kvalitetnije usluge uz povećanu sigurnost gostiju, efikasnije i 
ekonomičnije poslovanje te povećanje usluge u objektu.  
U sklopu sustava zaštite potrebno je osigurati tehničku sobu koja mora biti opremljena 
informatičkom i drugom opremom. Sustav pruţa efikasnije upravljanje sigurnošću 
potrošnje gostiju, prati parkirališta i garaţe, provodi nadzor nad protupoţarnim 
sustavima, nadzor javnih površina, prilaza moru i drugih rizičnih područja (Matika i 
Gugić, 2007). 
Pravila i običaji u sustavu zaštite u turizmu vezani su uz poslovanje zaposlenika koji se 
suočavaju s različitim etičkim i sigurnosnim dilemama. Posebice je to izraţeno u 
zanimanjima koja imaju direktan kontakt s gostima. Ne postoje posebna etička pravila i 
standardi povezani sa sigurnosti i standardima. Kako bi se poštovala ljudska prava 
turista, potrebno uvesti obuku zaposlenika. Obuka se treba temeljiti na sigurnosnim 
standardima i postupanjima i potrebna je za vratare, zaposlenike na recepciji, sobarice, 
nosače, pratitelje, djelatnike u odrţavanju te druge sluţbe hotela. 
U Republici Hrvatskoj ne postoji konkretan zakon koji regulira sigurnost turizma i 
turista u Republici Hrvatskoj. O sigurnosti na drţavnoj razini brinu mnoga tijela i 
sluţbe, kao i civilna društva.  
Zakoni koji se odnose na turizam i sustav sigurnosti prikazani su u tabeli 2. 
Tabela 2. Zakoni vezani za turizam i sigurnost 
 Naziv zakona 
Ustav Republike Hrvatske 
Zakon o sustavu domovinske sigurnosti 
Kazneni zakon 
Zakon o privatnoj zaštiti 
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Zakon o oružju 
Zakon o boravku i kretanju stranaca 
Zakon o policiji 
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 
Zakon o prekršajima 
Izvor: Matika i Gugić, 2007 
Za sigurnost i stanje sigurnosti odgovorna je drţava, koja pitanje sigurnosti regulira 
zakonskim i podzakonskim pravnim aktima. Drţava ureĎuje sigurnost na nekoliko 
razina, a to su: politička razina, resorna ministarstva, obavijesna struktura, neovisne 
institucije i parlamentarni odbori, posebne organizacije i civilna društva. U Hrvatskoj 
postoje različita tijela i društva zaduţena za sigurnost, a to su : Sigurnosno-obavještajna 
agencija, policija, Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje, sa Sustavom 112 i 
vatrogastvom, Drţavni inspektorat i Hrvatski ceh zaštitara. 
Sigurnosno-obavještajna agencija drţavno je tijelo koje se bavi prijetnjama sigurnosti 
Republike Hrvatske. Neki od poslova definiranih zakonom su da sprječava i poduzima 
aktivnosti vezane uz terorizam, ekstremističko djelovanja drugih osoba ili skupina, 
obavještajno djelovanje strane drţave na teritoriju Republike Hrvatske, organizirani i 
gospodarski kriminal, neovlašteni ulazak i kraĎe podataka iz informacijskih sustava 
drţavnih institucija i odavanje klasificiranih tajni te sprječavanje drugih aktivnosti koje 
bi narušile nacionalnu sigurnost.  
Za svoj rad SOA
6
 koristi različite načine prikupljanja podataka. Neki od njih su tajno 
prisluškivanje, prikupljanje podataka iz javnih izvora, korištenje tajnih suradnika, 
dokumentacije i zbirke podataka te ostale metode.  
SOA se ne bavi isključivo turizmom, ali je  povezana s kaznenim djelima koja utječu na 
turizam. Posebice s terorizmom koji je globalna prijetnja te s organiziranim i 
gospodarskim kriminalitetom u turizmu.
7
 
                                                 
6
 SOA – skraćeni naziv za Sigurnosno-obavještajnu agenciju. 
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Policija je glavna i središnja sluţba Ministarstva unutarnjih poslova. Glavni zadatak 
policije je sprječavanje potencijalnih prijetnji i sigurnosnih rizika na nekom području. 
Poslovi policije, ustroj i organizacijska struktura propisani su Zakonom o policiji. 
Glavni zadatak joj je prevencija i sprječavanje kaznenih djela te njihovo eliminiranje.  
Policija se dijeli na tri organizacijske razine, a to su ravnateljstvo policije, policijske 
uprave i policijske postaje. Ravnateljstvo policije u sastavu je resornog ministarstva. 
Ravnateljstvo donosi strateške planove vezane uz rad i ustroj policije, usmjerava i 
koordinira te nadzire rad manjih policijskih ustroja, brine se o obrazovanju budućih 
policijskih sluţbenika te cjelokupnoj opremi koja je potrebna za obavljanje poslova.  
Policijske uprave manje su ustrojstvene jedinice. Na području jedne policijske uprave 
moţe postojati više različitih policijskih postaja. Neki od glavnih zadataka su da 
analizira stanje sigurnosti na području na kojem je nadleţna, provodi mjere zaštite i 
osiguranja drţavne granice te provodi ostale poslove prema propisima. Policijske 
uprave su u Hrvatskoj podijeljene prema ţupanijama.  
Policijske postaje dijele se na područne sektore, ophodne, pozorničke i kontakt-rajone 
prema Zakonu o policiji.  Policijski sluţbenici dijele se na različita zvanja (tabela 3). 






Viši policijski narednik 
Samostalni policijski narednik 
                                                                                                                                               
7
  Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu  NN 79/06, NN 105/06 
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Policijski inspektor 
Viši policijski inspektor 
Samostalni policijski inspektor 
Glavni policijski inspektor 
Policijski savjetnik 
Glavni policijski savjetnik 
Izvor: Zakon o policiji
8
 
Policija je odgovorna za razinu sigurnosti u pojedinoj turističkoj destinaciji. Provodi 
mjere u slučaju kaznenog djela, štiti ljudska prava te je temelj sigurnosti u turističkoj 
destinaciji. Kroz svoj rad na pojedinom području u Hrvatskoj povezuje se s različitim 
policijskim postajama iz drugih zemalja. 
9
 
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje  je  drţavna organizacija koja se bavi sustavom 
zaštite i spašavanja. Djeluje samostalno, ali je stručna i upravna organizacija. Temeljne 
zadaće Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje su rukovoĎenje operativnim snagama 
sustava zaštite i spašavanja u aktivnostima zaštite i spašavanja i koordiniranje njihova 
djelovanja, provoĎenje pravodobnog informiranja sluţbi, nadziranje provoĎenja 
aktivnosti te provoĎenje mobilizacije.  
Drţavna uprava reagira na moguće prirodne katastrofe, tehnološko-tehničke nesreće, 
provodi zaštitu i spašavanje graĎana te turista, uklanja posljedice terorističkih napada i 
ratnih razaranja. 
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje sastoji se od Sektora za civilnu zaštitu, Sektora 
za vatrogastvo, Drţavnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i 
spašavanja, Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja i Sektora općih poslova (O nama, 
n.d.). 
                                                 
8
 Zakon o policiji NN 34/11,NN130/12, NN 151/14, NN 33/15, NN 121/16 
9
 Zakon o policiji NN 34/11,NN130/12, NN 151/14, NN 33/15, NN 121/16 
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Rad drţavne uprave u Hrvatskoj reguliran je Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom 
o sustavu civilne zaštite. U Drţavnu upravu ulazi i Hrvatska gorska sluţba spašavanja, 
koju regulira Zakon o Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja. Uz zakone, rad i djelokrug 
Drţavne uprave i njezinih sektora regulirani su kroz različite podzakonske pravne akte, 
dok najveću ulogu imaju resorna ministarstva obrane, unutarnjih poslova te vlada kao 
izvršno tijelo. 
Osim reagiranja u vremenima teških katastrofa i nesreća, Drţavna uprava donosi 
strateške dokumente i planove za sprječavanje katastrofa i nesreća, provodi nadzor nad 
operativnim snagama te se brine o financiranju sektora. Drţavna uprava najvećim 
dijelom financira svoj rad iz drţavnog proračuna10. 
Sektor civilne zaštite dio je Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje, a glavni mu je zadak 
da direktno upravlja s ostalim sluţbama uključenim u civilnu zaštitu za vrijeme 
katastrofa i nesreća. IzraĎuje prosudbu ugroţenosti i plan postupanja, te u nekim 
slučajevima moţe koordinirati s oruţanim snagama, koje su velika pomoć u zaštiti i 
spašavanju. Sektor civilne zaštite dijeli se na sluţbu za planiranje, preventivu i analitiku, 
sluţbu za operativu, opremanje i razvoj i Drţavnu intervencijsku postrojbu civilne 
zaštite (O nama, n.d.). 
Sektor za vatrogastvo sastoji se od Sluţbe za preventivno-planske poslove i analitiku, 
Sluţbe za operativu, opremanje i razvoj i Drţavne vatrogasne intervencijske postrojbe. 
Zadaće ovog sektora su upravljanje vatrogasnim postrojbama u slučajevima poţara i 
drugih nepogoda, praćenje i kreiranje strategija iz područja vatrogastva, priprema 
vatrogasnih sluţni za intervenciju i druge. (Matika i Gugić, 2007) 
Vatrogastvo se u Hrvatskoj dijeli na javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna 
društva i vatrogasne zajednice.  
Javne vatrogasne postrojbe javne su ustanove, osnovane od strane gradova ili općina te 
im je primarni zadatak gašenje poţara, ali se angaţiraju i u drugim poslovima koji se 
tiču zaštite i spašavanja. U javnim vatrogasnim postrojbama angaţirani su školovani 
vatrogasci te se bave ovim poslom profesionalno. 
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Ukoliko u nekoj općini, gradu ne postoji dovoljan broj javnih vatrogasnih postrojba, 
osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na volonterskoj bazi u 
slučajevima zaštite i spašavanja. Dobrovoljna vatrogasna društva sluţe kao pomoć 
profesionalnim vatrogascima u javnim postrojbama te rade pomoćne poslove prema 
zahtjevu profesionalnih postrojbi.  
Vatrogasne zajednice zajedničke su udruge javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih 
vatrogasnih društava11. 
U Hrvatskoj postoji 95 profesionalnih vatrogasnih društava gdje je zaposleno 2 351 
vatrogasac. Svake se godine dogaĎa 40 000 intervencija, od kojih su samo 40 % poţari 
(Franković G., n.d.). 
U sklopu Drţavne uprave organizirano je Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. 
Učilište se sastoji od Vatrogasne škole, Centra za specijalističko osposobljavanje i 
Centra za ispitivanje i normizaciju tehnike. Učilište je znanstveno-obrazovna institucija 
koja se bavi školovanjem vatrogasaca te drugih osoba u sutavu zaštite i spašavanja (O 
nama, n.d.). 
Drţavni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja sastoji se od 
Drţavnog centra za zaštitu i spašavanje, sluţbe za Sustav 112 i Sluţbe za informacijsku 
i komunikacijsku tehnologiju.  
Cilj Sluţbe za Sustav 112 je stvoriti jedinstveni pozivni broj i sluţbu koja objedinjuje 
različite sluţbe koje se bave sigurnošću, posebice policiju, vatrogasce i hitne 
zdravstvene sluţbe. Kroz svoje cjelodnevno i noćno deţurstvo Sluţba 112 omogućava 
svim graĎanima, turistima na području gradskih ili ţupanijskih centara da dobiju pomoć 
u što kraćem roku.  Osim hitnih sluţbi, kroz Sustav 112 moguće je uzbuniti i obavijestiti 
ostala tijela civilne zaštite: tijela Drţavne uprave, Hrvatsku grosku sluţbu spašavanja, 
Hrvatski crveni kriţ, ronioce, lovce te Oruţane snage Republike Hrvatske (Sluţba za 
sustav 112, n.d.). 
Hrvatska gorska sluţba spašavanja je dobrovoljna, humanitarna i stručna udruga 
osnovana na razini Republike Hrvatske. Osnovana je 1950. godine kao dio Hrvatskog 
planinarskog društva, dok danas obavlja poslove sprječavanja nesreća, spašavanja, 
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pruţanja prve pomoći unesrećenima u planinskim predjelima i drugim nepristupačnim 
mjestima, otklanjanja opasnosti u planinama, provoĎenja preventivnih mjera, 
provoĎenja deţurstava i sličnih poslova. Svojim znanjem i stručnošću pomaţe u 
poslovima traganja za ljudima, posebice kada nestanu u moru, rijekama i drugim 
mjestima, kad je u potrazi potrebna stručna pomoć planinara, ronioca i drugih. 
Članovi HGSS-a12 su dobrovoljni pripadnici ove udruge te zbog toga nisu plaćeni za 
obavljanje poslova zaštite i spašavanja. HGSS se ukupno sastoji od 25 stanica, koje 
svojom djelatnošću pokrivaju cijelu Hrvatsku (O sluţbi, 2013.). 
Tabela 4. Popis stanica HGSS-a 
Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 
1. Bjelovar 14. Osijek 
2. Čakovec 15. Poţega 
3. Delnice 16. Pula 
4. Dubrovnik 17. Rijeka 
5. Gospić 18. Samobor 
6. Karlovac 19. Šibenik 
7. Koprivnica 20. Slavonski Brod 
8. Krapina 21. Split 
9. Makarska 22. Varaţdin 
10. Novska 23. Vinkovci 
11. Ogulin 24. Zadar 
12. Orahovica 25. Zagreb 
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13. Orebić  
Izvor: http://www.gss.hr/hgss/stanice/ 
Kada se dogodi nesreća, stanica koja je najbliţa odgovara na poziv, dok se u slučaju 
većeg traganja i spašavanja unesrećenih mogu angaţirati i ostale stanice. 
Sve pravne i fizičke osobe koje se bave turizmom i organiziraju opasnije izlete, 
planinarenja, ekstremne sportove i natjecanja u prirodi, duţne su o tome obavijestiti 
HGSS. Rad HGSS-a reguliran je s dva zakona, a to su Zakon o zaštiti i spašavanju te 
Zakon o Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja. HGSS članica je MeĎunarodne komisije 
gorskih spasilačkih sluţbi te Europskog speleospasilačkog udruţenja.13 
Drţavni inspektorat je tijelo koje se bavi inspekcijskim nadzorom u različitim 
područjima. Obavlja inspekcijski nadzor u područjima trgovine, usluga, zabrana i 
sprječavanja neregistriranog obavljanja trgovine i usluga i obavlja druge poslove 
propisane Zakonom o drţavnom inspektoratu.  
Drţavni inspektorat sastoji se od sanitarne, veterinarske, poljoprivredne, lovne, 
šumarske, fitosanitarne, turističke, rudarske inspekcije, inspekcije opreme pod tlakom, 
energetske inspekcije, inspekcije otrovnih kemikalija, inspekcije rada, graĎevinske 




Drţavnim inspektoratom upravlja glavni drţavni inspektor. Inspektorat se sastoji od 




Vaţnu ulogu u turizmu ima turistička inspekcija, sanitarna inspekcija, lovne inspekcije, 
inspekcije zaštite prirode i okoliša. Svojim djelovanjem ove inspekcije provode kontrolu 
nad turističkim objektima, pravnim i fizičkim osobama koje se bave lovnim turizmom te 
samom zaštitom prirode i okoliša koja dolazi u direktnu vezu sa sigurnošću i odrţivošću 
turističke destinacije.  
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 Sigurnost i osobnu zaštitu, kao i rad tvrtki i pojedinaca regulira Zakon o privatnoj 
zaštiti, dok se na razini Hrvatske osnovao Hrvatski ceh zaštitara kao centralna udruga. 
Zaštitarska sluţba u turizmu prisutna je kroz obavljanje zaštite i čuvanje privatne 
imovine i stvari hotela i ostalih smještajnih objekata ukoliko postoji velik rizik od 
provala, otuĎivanja materijalnih stvari i sličnih kaznenih djela (Osnovne informacije 
n.d.). 
Postoje nekoliko vrsta zaštite, a to su: privatna, tehnička i tjelesna zaštita. Sve tri vrste 
zaštite regulirane su Zakonom o privatnoj zaštiti, Pravilnikom o uvjetima i načinu 
provedbe tehničke zaštite i Pravilnikom o uvjetima i načinima provedbe tjelesne zaštite. 
Privatna zaštita obuhvaća obavljanje poslova zaštite osobe i imovine od strane pravnih 
osoba koje su registrirane za obavljanje ovakvih poslova, zatim osiguranje prosvjeda i 
javnih okupljanja, stambenih i poslovnih prostora, zaštitu prirodnih dobara, okoliša te 
pratnju i osiguranje novca.
16
 
Tehnička zaštita podrazumijeva tri vrste djelovanja kako bi se spriječile protupravne 
radnje, a to su protuprovalno djelovanje, protuprepadno djelovanje i protusabotaţno 
djelovanje.
17
 Protuprovalnim djelovanjem štiti se objekt te se sprječavaju provale i 
ulazak u štićeni objekt. Protuprepadnim djelovanjem štiti se osoba od razbojništva i 
drugih oblika napada. Često se koristi kod štićenja visokih političkih duţnosnika, ali i 
poznatih osoba iz javnog ţivota. Protusabotaţnim djelovanjem nastoje se spriječiti 
diverzija i sabotaţa. Takvim djelovanjem koristi se policija, a upotrebljavaju se 
eksplozivi i ostale opasne naprave kako bi se počinitelja spriječilo da uĎe u čuvani 
objekt ili napadne štićenu osobu. 18 Tjelesna zaštita oblik je zaštite osobe ili imovine, a 
podrazumijeva korištenje čuvara ili zaštitara. Takav oblik zaštite obavlja se samo u 
prostoru gdje se štiti osoba ili oko granice štićene osobe. Policijska uprava moţe dati 
odobrenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite na javnim prostorima i objektima.19 
Osim navedenih udruga, organizacija i institucija, sa sigurnošću u turističkoj destinaciji 
povezani su zdravstveni sustav, lovne, ribolovne i druge udruge i savezi povezani s 
turističkom djelatnošću. 
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  Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03 
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 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NN 198/03 
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4. PERCEPCIJA I STAVOVI TURISTA O SIGURNOSTI U 
TURIZMU HRVATSKE 
Sigurnosne prijetnje koje utječu na Hrvatsku i na njezin turizam treba sagledati s više 
aspekata: motiva izvršenja kaznenih djela, koje su kategorizacije, zahtijevaju li 
posvećenost samo policijske postaje ili niz sigurnosnih i ostalih sluţbi. 
Kriminalne radnje, kaznena djela, nesreće uzrokovane ljudskim faktorom moguće je na 
neki način spriječiti, dok prirodne nepogode nije iako postoje strateški planovi kako 
smanjiti njihovu štetu. 
4.1. Sigurnost Hrvatske kao turističke destinacije prema percepciji turista 
Prema posljednjem THOMAS istraţivanju provedenom u 2017. godini, osobna 
sigurnost turista nalazi se na trećem mjestu. Stoga se moţe zaključiti da je sigurnost vrlo 
bitna turistima u odabiru turističke destinacije. Ovo istraţivanje provedeno je isključivo 
na turističkim destinacijama na Jadranu, te ne obuhvaća sva mjesta i turiste diljem 
Hrvatske.  
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Vrlo je bitno istaknuti da se osobna sigurnost turista nalazi na vrlo visokom trećem 
mjestu. Na prva dva mjesta su im ljepote prirode i krajolika i ljubaznost turističkog 
osoblja.  
Prema zemlji porijekla graĎani Švedske, Norveške, Finske i Danske se u Hrvatskoj 
osjećaju najsigurnije, dok se najnesigurnije osjećaju graĎani Republike Srbije. Iz ovih 
podataka moţe se zaključiti da se svi graĎani iz navedenih zemalja u tabeli 6. osjećaju 
vrlo sigurno u Hrvatskoj iako neki imaju manje, a neki veće postotke percepcije 
sigurnosti (Marušić i suradnici, 2018.). 
Tabela 6. Percepcija osobne sigurnosti prema zemlji porijekla 
Zemlja Ocjena sigurnosti  
Hrvatska 83,0 % 
Njemačka 81,3 % 
Slovenija 80,5 % 
Poljska 85,0 % 
Austrija 81,4 % 
Češka 88,3 % 
Italija 81,8 % 
Švedska, Norveška, Danska i Finska 88,7 % 
Slovačka 82,0 % 
Nizozemska 85,3 % 
Velika Britanija 82,0 % 
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MaĎarska 76,5 % 
Francuska 83,2 % 
Bosna i Hercegovina 85,9 % 
Rusija 86,3 % 
Sjedinjene Američke Države 79,2 % 
Španjolska 73,7 % 
Srbija 66,3 % 
Izvor: http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/Tomas-Ljeto-2017-Stavovi-i-potrosnja-turista-u-
Hrvatskoj.pdf 
Osobnu sigurnost moţe se promatrati prema učestalosti dolaska u Hrvatsku, prema 
razdobljima, prema dobi i prema pratnji turista. 
 
Tabela 7. Percepcija sigurnosti prema učestalosti dolaska u Hrvatsku 
 Prvi posjet Drugi posjet 
Tri do pet 
posjeta 




78,5 % 81,6 % 82,0 % 88,4 % 
Izvor: http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/Tomas-Ljeto-2017-Stavovi-i-potrosnja-turista-u-
Hrvatskoj.pdf 
Turisti koji su više puta posjetili Hrvatsku, točnije 6 ili više puta, osjećaju se 
najsigurnije. Oni su sve više tim posjetima dobili iskustvo, dojam o lokalnom 
stanovništvu i razini sigurnosti. 
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Tabela 8. Percepcija sigurnosti prema razdoblju dolaska 
Mjeseci posjeta Srpanj i kolovoz Rujan i listopad 
Osobna sigurnost 81,7 % 86,4 % 
Izvor: http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/Tomas-Ljeto-2017-Stavovi-i-potrosnja-turista-u-
Hrvatskoj.pdf 
U rujnu i listopadu turistička sezona polako se završava, te se u hrvatskim turističkim 
destinacijama ne nalazi velik broj osoba. Smanjuju se guţve, prometne guţve, vrućine 
koje su razlog za nesreće ili kaznena djela poput kraĎa i sl. Tome pogoduje i 
sezonalnost hrvatskog turizma iako je ona negativan pojam u mišljenjima turističkih 
stručnjaka. 
Tabela 9. Percepcija sigurnosti prema dobi turista 
Dob turista Do 29 godina 30 do 49 godina 50 godina i više 
Osobna 
sigurnost 
84,5 % 80,9 % 84,5 % 
Izvor: http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/Tomas-Ljeto-2017-Stavovi-i-potrosnja-turista-u-
Hrvatskoj.pdf 
Prema dobi, turisti iz dobnih skupina do 29 godina i više od 50 godina najviše su 
zadovoljni svojom osobnom sigurnošću, dok je dobna skupina od 30 do 49 godina nešto 
manje zadovoljna. 
Tabela 10. Percepcija sigurnosti prema pratnji turista 
Pratnja na 
putovanjima 
S partnerom S članovima 
obitelji 
S prijateljima Bez pratnje 
Osobna 
sigurnost 
82,9 % 83,3 % 83,8 % 69,9 % 
Izvor: http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/Tomas-Ljeto-2017-Stavovi-i-potrosnja-turista-u-
Hrvatskoj.pdf 
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Najviše turista ipak se sigurnije osjeća u pratnji svojih roĎaka, partnera ili prijatelja, 
nego što se osjećaju sami. Razlog tome moţe biti u percepciji turista. Kada putuju sami, 
podloţniji su ugrozama i prijetnjama zbog neznanja jezika i drugih poteškoća, nego što 
su to u društvu.  
4.2. Sigurnosne prijetnje unutar Hrvatske 
Kada se govori o sigurnosti cjelokupnog prostora Hrvatske, moţe se zaključiti da se iz 
godine u godinu smanjuje broj kaznenih djela počinjenih u Republici Hrvatskoj. 
Problem se javlja kod razlikovanja kaznenih djela koja se dogaĎaju zbog turizma od 
onih koja se dogaĎaju svakodnevno.  
  Slika 1. Dolasci turista od 1980. do 2015. godine 
 
Izvor: https://htz.hr/sites/default/files/2018-08/HTZ%20TUB%20HR_%202017%20FINAL.pdf 
U Hrvatskoj se od 1995. biljeţi porast turističkih dolazaka i kretanja. U 2015. godini ta 
brojka iznosila je nešto manje od 15 000 000 dolazaka turista. U tu brojku uračunati su 
strani i domaći gosti. Velik je to zaokret u turističkim kretanjima jer prije Domovinskog 
rata 1980. godine ta brojka iznosila je nešto manje od 10 000 000 dolazaka (Turizam u 
brojkama 2017., 2018.). 
Dolazak turista na neko područje predstavlja velik izazov za sigurnosni sustav 
destinacije. U turističku destinaciju dolaze obitelji s malom djecom, mladi, starije 
osobe, sve dobne skupine za koje je sigurnost vrlo bitna, a moţe se ugroziti pojavom 
kriminaliteta u razdobljima veće koncentracije ljudi u nekom gradu ili mjestu. 
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Slika 2. Dolasci turista u 2017. godini 
 
Izvor: https://htz.hr/sites/default/files/2018-08/HTZ%20TUB%20HR_%202017%20FINAL.pdf 
Najviše turista u 2017. godini u Hrvatskoj je boravilo od svibnja do rujna. Tada se broj 
turista kretao od 1 256 710 pa do vrhunca u srpnju, kada se taj broj povećao na 4 346 
419 dolazaka domaćih i stranih turista. S vrhuncem turističke sezone taj broj se počinje 
smanjivati do skoro 2 000 000 dolazaka u rujnu (Turizam u brojkama 2017., 2018.). 
S obzirom na mjesece u kojima se kretao turistički promet, iz grafa 1. je moguće iščitati 
podatak da se najviše kaznenih djela dogodilo od lipnja do rujna.  
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Iz ovih statističkih izvještaja vrlo je teško razlikovati kaznena djela uzrokovana 
turizmom i kaznena djela koja se dogaĎaju neovisno o turizmu. No, vidljivo je da 
povećanje broja ljudi u destinaciji moţe dovesti do povećanja kriminaliteta (Statistički 
pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini, 2018.). 




Graf 3. Broj prometnih nesreća s nastradalima u 2017. i 2016. godini kroz mjesece
 
Izvor: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Travanj/Statisticki%20pregled%202017.pdf 
U Hrvatsku najviše dolaze turisti iz Austrije, Njemačke, Slovenije, Italije i Poljske te 
domaći turisti. Oni najčešće koriste cestovni prijevoz. Koriste automobile ili autobuse. 
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Iz grafova 2. i 3. moţe se zaključiti da se najviše prometnih nesreća s nastradalima i 
ozlijeĎenima u Hrvatskoj dogaĎa u ljetnim mjesecima. Osim vrućina, kod turista se 
javlja problem premorenosti, nepaţnje, te je čest uzrok nesreća brzina(Turizam u 
brojkama 2017., 2018.). 
Tabela 11. Strani turistički promet 
 
Izvor: https://htz.hr/sites/default/files/2018-08/HTZ%20TUB%20HR_%202017%20FINAL.pdf 
U 2016. godini bilo je više provalnih kraĎa nego u 2017. godini. Kada se gleda cijelo 
razdoblje od siječnja do prosinca, provalnih kraĎa češće je bilo u ljetnim mjesecima. 
Najčešće su mete osobni prostori domaćih gostiju, ali i smještajni objekti.  
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Graf 5. KraĎe u 2017. i 2016. godini kroz mjesece 
 
Izvor: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Travanj/Statisticki%20pregled%202017.pdf  
 
Iz grafa 5. moţe se uočiti pad kaznenih djela kraĎa u 2017. godini, no još uvijek ih je 
najviše u vrijeme ljetnih mjeseci. 
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Graf 6. Prikaz sigurnosnih dogaĎaja u 2016. i 2017. godini 
 
Izvor: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Travanj/Statisticki%20pregled%202017.pdf  
 
U 2016. godini zabiljeţen je pad kaznenih djela po sluţbenoj duţnosti, no povećao se 
broj prometnih nesreća te poţara i eksplozija u 2017. godini.  
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Graf 7. Dolasci turista po ţupanijama 
 
Izvor: https://htz.hr/sites/default/files/2018-08/HTZ%20TUB%20HR_%202017%20FINAL.pdf 
Najviše turista boravilo je u Istarskoj ţupaniji, slijede Splitsko-dalmatinska, Primorsko- 
goranska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska ţupanija. Moţe se zaključiti da je 
najveća koncentracija ljudi na području priobalnog dijela Jadrana, dok u unutrašnjosti 
nema toliko turističkih kretanja. 
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Hrvatska je od 1980-ih godina uvijek bila turistička destinacija. Nakon 1995. godine i 
uspostavljanja mira, Hrvatska kao turistička destinacija raste te se povećava broj turista 
u destinacijama. Stoga dolazi do problema rasta kaznenih djela u ljetnim mjesecima, 
kao i drugih oblika prijetnji i ugroza.  
4.3. Sigurnosni izazovi  
Prema izvješću Sigurnosno-obavještajne agencije najveći izazovi sigurnosti Hrvatske su 
terorizam, nekontrolirane migracije, ratni sukobi na području sjeverne Afrike, 
narušavanje odnosa s Rusijom, porast krijumčarenja ljudi, oruţja, hibridno ratovanje te 
radikalizacije (Sigurnosno- obavještajna agencija 2017, n.d.). 
Slika 3. Prikaz sigurnosnih prijetnji 
 
Izvor: https://www.soa.hr/files/file/Javno-izvjesce-2017.pdf 
Problemi terorizma dolaze iz Egipta koji je pogoĎen terorističkim napadima, kao i 
Libije, u kojoj se vodi rat. Ratovi i političke nestabilnosti u tim drţavama dovode do 
gospodarskog pada, pojave siromaštva meĎu graĎanima, gladi te do nekontroliranih 
migracija. Politička nadmetanja drţava poput Sjedinjenih Američkih Drţava, Velike 
Britanije, Francuske, Njemačke dovode do pojave osvete meĎu etničkim skupinama i 
radikalnim pojedincima. Sluţe se sve više terorom za zastrašivanje te upotrebljavaju 
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oruţja i eksplozivne naprave kako bi nanijele stanovnicima ovih drţava pa i drugih 
velike materijalne štete i gubitke ljudskih ţivota. Iz toga nije isključena Hrvatska, koja 
nije direktno uključena u političke intervencije na tom prostoru, već u sklopu NATO20 
zajednice i Europske unije pomaţe u smirivanju sukoba.  
Dvije su terorističke skupine koje predstavljaju velike sigurnosne izazove Europi. To su 
ISIL i Al-Kaida koja je aktivna u Africi, Jemenu i Pakistanu.  
Sigurnosno-obavještajna sluţba u Hrvatskoj smatra da teroristički napad nije vjerojatan 
u Hrvatskoj, no ne moţe se isključiti njegova mogućnost.  
Unutar terorističkih skupina pojavljuju se radikalizacije. Terorizam se prebacuje s 
kriznih ţarišta u nestabilnim drţavama na Europu. Teroristi, posebice skupine ISIL, 
pozivaju svoje pripadnike i simpatizere na terorističke napade noţevima, oruţjem, 
kamionima, eksplozivnim napravama i drugim ubojitim sredstvima. Mete su im mjesta 
na kojima se okuplja velik broj ljudi poput trgova, šetnica, javnih zgrada i slično. 
Terorist najčešće djeluje individualno, ali moţe počiniti napade organizirano.  
Uz terorizam i rat javljaju se nekontrolirane migracije. Ljudi migriraju iz ratom 
zahvaćenih područja Libije i Sirije na područje Europe različitim rutama. Najveća 
ugroza za Hrvatsku je takozvana balkanska ruta koja prolazi redom Turskom ili 
Grčkom, Albanijom ili Kosovom i Makedonijom, kroz Srbiju ili Crnu Goru i svoj put 
nastavlja kroz teritorij Hrvatske.  
Kroz istu rutu prolaze krijumčari ljudi, droge i oruţja, stoga je potrebno posebnu paţnju 
skrenuti na takve sigurnosne rizike iako Hrvatska nije izravna meta (Sigurnosno- 
obavještajna agencija 2017, n.d.). 
                                                 
20
 NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – Sjevernoatlanski savez, u daljnjem tekstu NATO 
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Slika 4. Balkanska ruta 
 
Izvor: https://www.dw.com/image/19051351_105.png 
Rusija nastoji svoje djelovanje proširiti na zapad Europe, dok NATO i Europska unija 
ţele spriječiti utjecaj na zemlje u razvoju, posebice koje se nalaze u okruţenju. To 
predstavlja za Hrvatsku sigurnosni problem jer je članica NATO-a, kao i Europske 
unije.  
U okruţenju Hrvatske sigurnosni problem su zemlje koje su politički nestabilne. Postoje 
problemi vezani uz mito i korupciju drţavnih institucija, ekonomsku stagnaciju te 
političku nestabilnost. Uz to, protiv Hrvatske se vodi hibridni rat uz korištenje laţnih 
vijesti te joj je time nanesena velika šteta reputaciji i ugledu u svijetu (Sigurnosno- 
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5. MJERE I STRATEGIJE PROVEDBE SIGURNOSTI U 
REPUBLICI HRVATSKOJ  
Republika Hrvatska osim zakonima, sigurnost regulira posebnim nacionalnim 
strategijama i planovima. 
Najznačajnije strategije za prevenciju prijetnji i ugroza sigurnosti su Strategija 
nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti, 
nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, Akcijski plan za provedbu 
nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje 
terorizma, Strateški plan MUP-a i Hrvatske vatrogasne zajednice od 2020. do 2022. 
godine i Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019. do 
2021. godine  na razini Ministarstva unutarnjih poslova i sluţbi sigurnosti. Osim 
strateških i akcijskih planova, postoje godišnja izvješća MUP-a koja reguliraju rad 
policijskih uprava i sluţbenika u turističkim područjima. 
5.1. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 
Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske dokument je koji odreĎuje politiku 
i instrumente kojima se postiţu sigurnosni uvjeti u Hrvatskoj. Provedba je na vladi kao 
izvršnom tijelu, dok je donositelj strategije Hrvatski sabor. Kroz strategiju se ţeli postići 
viši stupanj sigurnosti kroz razvoj sustava domovinske sigurnosti, obrane te 
gospodarstva, promociju meĎunarodnog ugleda Hrvatske i suradnju s Hrvatima koji 
ţive u drugim drţavama. 21 Nacionalna strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan 
za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti dio jedio je strategije 
kibernetičke sigurnosti Europske unije. Ovaj dokument nastoji regulirati područje 
kibernetičke sigurnosti kroz provedbu mjera i zakona kako bi se povećala sigurnost 
podataka. Drţavne institucije koriste različite osobne podatke koji su vrlo osjetljivi, te 
ovom strategijom uspostavljaju osjećaj sigurnosti svih korisnika elektroničkih usluga 
drţavnih institucija, kao i sve mjere koje se provode kroz akcijski plan kojemu je cilj 
sprječavanje zloupotrebe osjetljivih podataka (Kibernetička sigurnost, n.d.).  
 
                                                 
21
 Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske NN 73/17 
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5.2. Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma i akcijski plan 
Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma je dokument u kojem su 
popisane sve mjere zaštite sigurnosti od terorizma u Hrvatskoj. Terorizam je 
meĎunarodna prijetnja sigurnosti svim drţavama. Sukladno tome, Hrvatska djeluje u 
sklopu Ujedinjenih naroda, Europske unije, Sjevernoatlantskog saveza, Organizacije za 
europsku sigurnost i suradnju, Vijeća Europe i Interpola22 23 
Akcijski plan za prevenciju i suzbijanja terorizma predstavlja dokument u kojem su 
točno odreĎene mjere koje se dijele na prevenciju, suzbijanje terorizma, zaštitu od 
terorizma, saniranje šteta i oporavak od terorističkog napada te kazneni progon 
pojedinaca, skupina ili udruţenja. 24 
5.3. Strateški planovi MUP-a 
Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i policija bitni su za sprječavanje kaznenih djela, 
ali i prevencije istih. MUP je donio Strateški plan MUP-a i Hrvatske vatrogasne 
zajednice od 2020. do 2022. godine i Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji 
zaštite i spašavanja od 2019. do 2021. godine.  
Povezanost policije i vatrogastva je velika u smislu da policija istraţuje uzroke poţara, 
nesreća, dok vatrogasci pruţaju tehničku podršku u izvlačenju unesrećenih, gašenja 
poţara i drugih poslova. Ciljevi ovih dviju institucija su: odrţavanje javne sigurnost na 
zadovoljavajućoj razini, sposobnost upravljanja rizicima u vrijeme velikih nesreća, 
poţara i drugih dogaĎaja, kontrola i sigurnost drţavnih granica, smanjenje opasnosti i 
posljedica u sklopu velikih prirodnih i tehnološko-tehničkih nesreća (Strateški plan 
MUP-a i Hrvatske vatrogasne zajednice od 2020. do 2022. godine, 2019.).  
Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019. do 2021. 
godine povezuje Ministarstvo unutarnjih poslova, Agenciju za prostore ugroţene 
eksplozivnom atmosferom, Drţavnu upravu za zaštitu i spašavanje, Hrvatsku 
vatrogasnu zajednicu i Hrvatski centar za razminiranje.  
                                                 
22
 INTERPOL (International Criminal Police Organisation) – meĎunarodna policijska organizacija 
23
 Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma NN 139/08, NN 108/15 
24
 Akcijski plan za prevenciju i suzbijanja terorizma NN 136/12 
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Glavni ciljevi ovog strateškog plana su „odrţati povoljno stanje javne sigurnosti i u 
suradnji s ostalim dionicima reducirati kaţnjiva ponašanja, jačati sigurnost na drţavnoj 
granici, u civilnom i zračnom prometu i plovidbi, smanjiti opasnosti i posljedice od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, te smanjiti zagaĎenost 
prostora minama i eksplozivnim sredstvima“ (Strateški plan Ministarstva unutarnjih 
poslova te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019. do 2021. godine, 2018.). 
Godišnja izvješća MUP-a posebni su dokumenti koje objavljuje MUP, a u sklopu kojih 
su točno definirani ciljevi, zadatci i godišnji plan rada cjelokupnog Ministarstva 
unutarnjih poslova. Osim prevencija svih oblika kaznenih djela i drugih zadataka koje 
MUP obavlja prema zakonu, za područje turizma posebno treba istaknuti akcije 
Turistička sezona 2018., zatim praćenja velikih manifestacija kao što su Ultra Europa 
2018, te manifestacije u organizaciji drţavnih institucija: obiljeţavanje 23. obljetnice 
vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja, te preventivne mjere u sklopu kojih se 
informiraju turistički objekti o opasnostima od eksplozivnih naprava koje se 
upotrebljavaju prilikom kaznenih djela i ispravnosti vozila, posebice za vrijeme 
turističke sezone.  
Ovi dokumenti obavezuju institucije donošenja da djeluju preventivno u sprječavanju 
kaznenih djela u turizmu te da spriječe potencijalne prijetnje i ugroze i kazne počinitelje 
(Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu, 2018.).  
5.4. Ekonomska povezanost turizma i sigurnost 
Turizam je bitna sastavnica bruto domaćeg proizvoda Hrvatske. Promatrano od 2015. 
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Tabela 12. Prikaz BDP-a Hrvatske i udjela turizma u BDP-u 




Udio u BDP-u 
(izražen u 
postotcima) 
Promjena BDP u Hrvatskoj 
 (izražen u 
milijardama €) 
2015. 7 milijardi i 962 
milijuna eura 
17,19 %  44.630 
2016. 8 milijardi i 635 
milijuna eura 
18,9 % + 1,71 % 46.664 
2017. 9,5 milijardi 
eura 
19,6 % + 0,7% 49.013 
2018. – prve 
procjene 




U 2015. godini ukupni prihod od turizma iznosio je 7 milijardi i 962 milijuna eura, što 
je obuhvaćalo 17,19 % BDP-a (Glavni makroekonomski indikatori, 2015.). Vidljiv je 
ukupan rast od 16,19 % u razdoblju od 2015. do 2017. godine (Poslovni.hr/Hina.2018.). 
Za 2018. godinu Vlada Republike Hrvatske je procijenila da je ukupan udio turizma u 
BDP-u iznosio 12 milijardi eura, što bi po izračunu prema podatcima Hrvatske narodne 
banke o BDP-u u 2018. godini iznosilo 23,3 % (HNB: Prihodi od turizma u 2016. 
premašili očekivanja - ostvaren rast od 8,5 posto, 2017.). Hrvatska zbog sve većeg 
udjela turizma u BDP-u sve više ovisi o turizmu, što moţe biti vrlo negativno.  
Sigurnost je treći element u turističkoj ponudi koji je bitan za turiste. Zbog sigurnosnih 
turbulencija u okolini i stalnih migracija ljudi s područja obuhvaćenim ratom, dolazi do 
ilegalnih ulazaka ljudi. Osim sigurnosnih prijetnji izazvanih potencijalnim terorističkim 
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napadima, na turizam utječe opći kriminalitet koji se povećava dolaskom mnogobrojnih 
turista u destinaciju.  
Iz podataka o udjelu turizma u BDP-u moţe se zaključiti da je turizam vrlo bitna 
industrijska grana u Hrvatskoj. Sukladno tome, bilo koja ozbiljnija prijetnja za sigurnost 
moţe dovesti do ozbiljnih financijskih gubitaka u BDP-u. Stoga Hrvatska treba posebno 
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6. ZAKLJUČAK 
Hrvatska je poznata turistička destinacija koja skoro 1/5 svog bruto domaćeg proizvoda 
temelji na turističkoj industriji. Povećanjem broja turističkih dolazaka dolazi do 
povećane stope kriminaliteta u odreĎenoj turističkoj destinaciji. Pojavljuju se prijetnje i 
ugroze koje mogu ugroziti sigurnost, percepciju sigurnosti u očima potrošača, to jest 
turista, ali i općenitu sigurnost drţave. Turističku destinaciju na niţoj razini mogu 
ugroziti kraĎe, razbojništva, kaznena djela protiv ţivota i tijela, organizirani kriminal, 
posebice trgovina drogom, oruţjem ili ljudima. Takva kaznena djela prevenira nadleţna 
policijska uprava koja svojim postupanjima, prevencijom, suzbijanjem i kaţnjavanjem 
moţe smanjiti razinu kriminaliteta u turističkoj destinaciji, posebice na Jadranu gdje 
dolazi do velikog priljeva turista, najviše iz Njemačke, Austrije, Češke, Slovenije i 
drugih zemalja.  
Ipak, najveća prijetnja za Europu i Hrvatsku kao drţavu članicu Europske unije dolazi s 
područja Bliskog istoka, točnije Libije i Sirije. Pojava terorizma postala je globalni 
problem 21. stoljeća. Iako Hrvatska nije direktno ugroţena prijetnjom terorizma, postoji 
opasnost od napada zbog dolaska većeg broja migranata iz ratom pogoĎenih područja. 
Tim ljudima ne moţe se utvrditi identitet jer najčešće dolaze bez ispravnih dokumenata, 
pa je velika mogućnost i za dolazak terorista. Ilegalne migracije uzrokuju krijumčarenje 
ljudi, kao i direktne ugroze lokalnog stanovništva jer krijumčari pribjegavaju različitim 
sredstvima sile kada ţele izbjeći policiju. 
Hrvatska kroz svoj sustav zakona ima ureĎene sluţbe i institucije koje se brinu o 
nacionalnoj sigurnosti, zaštiti i spašavanju te sigurnosti unutar turističkih destinacija, 
posebice na Jadranu gdje je najveća koncentracija gostiju. Najvaţnije je spomenuti 
policiju, sigurnosno-obavještajnu sluţbu, zatim Drţavnu upravu za zaštitu i spašavanje 
te njezine sluţbe poput centra za Sustav 112, Hrvatske gorske sluţbe spašavanja, 
vatrogasaca i drugih udruga, sluţbi koje se brinu o civilnoj zaštiti svih stanovnika i 
turista na području Republike Hrvatske. 
Hrvatska se nalazi u izazovnom okruţenju koje njezin sustav sigurnosti testira 
svakodnevno. Turizam je jedna od vodećih grana te ukupno obuhvaća više od 20 % 
BDP-a. Prema zadnjim procjenama Ministarstva turizma zaraĎuje od izravnih i 
neizravnih učinaka oko 12 milijardi eura. Hrvatska je sve ovisnija o turizmu te bi se 
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trebala prilagoditi i sustavno mijenjati i pratiti sigurnosne rizike ne samo okruţenja, već 
i cijele Europe, koji mogu utjecati na njezino gospodarstvo i odrţivost ekonomskog 
sustava.  
Iz svih navedenih podataka moţe se zaključiti da je Hrvatska sigurna zemlja. Naspram 
broja stanovnika moţe se reći da se kaznena djela dogaĎaju u vrlo malom broju. 
Ozbiljne prijetnje koje bi ugrozile Hrvatsku ne postoje. Neki sigurnosni rizici dolaze iz 
okruţenja, no institucije koje se bave sigurnošću kontroliraju i suzbijaju prijetnje. Iako 
postoje prijetnje kroz organizirani kriminalitet, one u velikoj mjeri ne utječu na turiste i 
dolazak turista. Sve dok se percepcija sigurnosti kod turista ne smanji, mogu se 
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